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บทคัดย่อ
  การศึกษาคร้ังน้ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาแบบจำาลองปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมป้องกันตนเองจาก 
ภัยคุกคามทางอินเทอร์เน็ตของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กลุ่มตัวอย่างคือนิสิตระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2558 จำานวน 260 คน ด้วยการสุ่มแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ได้แก่ แบบสอบถาม ซึ่งประกอบไปด้วยแบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล ทุนทางจิตวิทยา การสนับสนุนทางสังคม มารยาทบน
อนิเทอร์เน็ต การรับรู้ความรุนแรงของภยัคกุคามทางอนิเทอร์เน็ต และพฤตกิรรมปอ้งกนัตนเองจากภัยคกุคามทางอนิเทอร์เน็ต 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา สำาหรับการวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างและตัวแปรที่ศึกษา และใช้
การวิเคราะห์แบบจำาลองความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยและวิเคราะห์ขนาดอิทธิพลทั้งทางตรงและทางอ้อมของปัจจัยด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำาเร็จรูป
  ผลการวิจัยพบว่าแบบจำาลองโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของพฤติกรรมป้องกันตนเองจากภัยคุกคามทาง
อินเทอร์เน็ตมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์  หลังจากการปรับมีค่าดัชนีวัดความสอดคล้องกลุ่ม  Absolute  fit 
indices พบว่าค่าไค-สแควร์ (χ 2 )=90.45, df=33 (p=0.000), SRMR=0.0462, RMSEA=0.0818, GFI=0.946 ดัชนี
วัดความสอดคล้องกลุ่ม Incremental fit indices พบว่า NFI=0.926, CFI=0.951 และ NNFI=0.919 และดัชนีความ
สอดคล้องกลุ่ม Parsimony fit indices พบว่า AGFI=.0.891, PNFI=0.556 และ  χ 2 /df=2.740 สามารถสรุปได้ว่า 
แบบจำาลองมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์  โดยที่พฤติกรรมการป้องกันตนเองจากภัยคุกคามทางอินเทอร์เน็ตได้รับ
อิทธิพลทางบวกโดยอ้อมจากตัวแปรทุนทางจิตวิทยาผ่านตัวแปรการรับรู้ความรุนแรงของภัยคุกคามทางอินเทอร์เน็ต  และได้
รับอิทธิพลทางบวกโดยอ้อมจากตัวแปรการสนับสนุนทางสังคมผ่านตัวแปรมารยาทบนอินเทอร์เน็ต ซึ่งตัวแปรทั้งหมดร่วมกัน
อธบิายพฤตกิรรมการปอ้งกนัตนเองจากภยัคกุคามทางอนิเทอร์เน็ตไดร้้อยละ 58.6  จากผลการวิจัยแสดงใหเ้หน็วา่ตวัแปรทนุ
ทางจิตวิทยาและตัวแปรการสนับสนุนทางสังคมเป็นปัจจัยที่สำาคัญส่วนหน่ึงที่ส่งผลต่อการมีพฤติกรรมป้องกันตนเองจากภัย
คุกคามทางอินเทอร์เน็ต  ผู้เก่ียวข้องทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นสถาบันการศึกษาหรือสถาบันครอบครัวจึงควรให้ความสำาคัญต่อการ
ปลูกฝังให้นิสิตมีคุณลักษณะดังกล่าวเพื่อส่งเสริมให้นิสิตสามารถเผชิญต่อภัยคุกคามทางอินเทอร์เน็ตและสามารถตอบสนอง
ต่อภัยคุกคามทางอินเทอร์เน็ตได้อย่างเหมาะสม
Abstract
  This research aimed to develop a model of causal factors affecting self-protective behavior 
from cyberbullying among undergraduate students. Two hundred and sixty undergraduate students 
of Srinakharinwirot University were recruited by multi - stage random sampling technique. The 
instruments consisted of six parts of questionnaire; Socio-demographic, Psychological capital, 
Social support, Netiquette, Perceived severity of cyberbullying, and Self-protective behavior 
from cyberbullying questionnaire. Data were analyzed using descriptive statistics and Structural 
Equation Model was developed for testing the hypotheses. 
  The results showed that a model of causal factors affecting self-protective behavior from 
cyberbullying among undergraduate students was fitted with  the empirical data (χ 2  =90.45, 
df=33, p=0.000, SRMR=0.0462, RMSEA=0.0818, GFI=0.946, NFI=0.926, CFI=0.951, NNFI=0.919, AGFI=0.891, 
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PNFI=0.556, χ 2 /df=2.740). The details of the causal model indicated that psychological capital 
had indirect effect on self-protective behavior from cyberbullying through perceived severity of 
cyberbullying and social support had indirect effect on self-protective behavior from cyberbullying 
through netiquette. The combination of these variables predicted or explained self-protective 
behavior from cyberbullying at 58.6 percent. These results suggested that all factors especially 
psychological capital and social support are the part of important factors affecting self-protective 
behavior from cyberbullying. Therefore enhancing these factors among undergraduate students 
is necessitiesin order to respond and protecting themselves appropriately from cyberbullying 
including promoting awareness of the severity of cyberbullying as well.
คำ�สำ�คัญ:   พฤติกรรมป้องกันตนเอง การรังแกผ่านอินเทอร์เน็ต แบบจำาลองความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ วัยรุ่น
Keywords:  Self-protective behavior, Cyberbullying, Causal factors model, Adolescents
บทนำ�
  สถานการณ์ต่าง  ๆ    ที่เกิดขึ้นในสังคมไม่ว่าจะเกิดจากสิ่งคุกคามทางกายภาพหรือชีวภาพ  ล้วนส่งผลกระทบทั้งใน 
วงกวา้งตอ่ประเทศชาต ิสงัคม ชมุชน ครอบครัว หรอืในระดับบคุคล ผลกระทบทีเ่กดิขึน้อาจเปน็ผลกระทบทางดา้นเศรษฐกจิ 
สงัคม หรือผลกระทบทางดา้นร่างกายและจิตใจ ซึง่มรีะดับความรุนแรงมากน้อยแตกตา่งกันออกไป ปจัจุบนัเปน็ยคุทีเ่ทคโนโลยี
ด้านการสื่อสารพัฒนาขึ้นอย่างไร้ขีดจำากัด  โลกออนไลน์เป็นอีกช่องทางหน่ึงที่ทำาให้เด็กและเยาวชนมีอิสระและมีทางเลือกใน
การสื่อสารกันมากขึ้นและทำาให้เกิดการรังแกในรูปแบบใหม่ที่เรียกว่า “การรังแกผ่านอินเทอร์เน็ต (Cyber-bullying)” ซึ่ง
เป็นการข่มขู่คุกคาม หรือทำาให้ผู้อื่นอับอายผ่านการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น สื่อสังคม อีเมล และโทรศัพท์มือถือ เป็นต้น 
(Consumersongkhla,  2011)อันเป็นความรุนแรงที่สามารถเกิดขึ้นได้โดยไม่จำากัดเวลาและสถานที่  เน่ืองจากการรังแก
ข่มขู่คุกคามทางอินเทอร์เน็ตน้ันไม่อาจบอกสถานที่ที่แน่นอนและอาจมาจากมุมใดในโลกน้ีก็ได้  การคุกคามผ่านอินเทอร์เน็ต
เป็นการคุกคามหรือรังแกกันผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ  ที่ถึงแม้ว่าการคุกคามกันบนโลกออนไลน์จะไม่ใช่การทำาร้ายร่างกาย
โดยตรง  แต่นับเป็นการทำาร้ายทางอารมณ์และความรู้สึกซึ่งสามารถสร้างบาดแผลที่รุนแรงมากในทางจิตวิทยาอันจะส่งผล
ให้เกิดอาการหวาดระแวง ซึมเศร้า หดหู่ ไปจนถึงการฆ่าตัวตายได้ (Methasith Lokutarapon, 2012) การคุกคามใน 
รูปแบบน้ีกลายเปน็ภยัคกุคามรูปแบบใหมท่ีนั่บวนัจะทวคีวามรุนแรงมากขึน้เร่ือยๆ ตามจำานวนของผู้ใชเ้ทคโนโลยอีอนไลน์ทีเ่พิม่
มากขึ้น โดยความรุนแรงของภัยคุกคามทางอินเทอร์เน็ตสามารถพบได้ทุกที่ในโลกที่เทคโนโลยีการสื่อสารแบบออนไลน์เข้าถึง 
  ในต่างประเทศได้มีการสำารวจจากบริษัท Symantec ประเทศแคนาดา  เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2554  เกี่ยวกับ
การรังแกผ่านอินเทอร์เน็ต โดยมีการสำารวจผู้ปกครอง จำานวน 507 คน พบว่า ผู้ปกครองร้อยละ 26 กล่าวว่าบุตรหลานของ
ตนเกี่ยวข้องกับการรังแกผ่านอินเทอร์เน็ต โดยบุตรหลานของผู้ปกครองในกลุ่มสำารวจร้อยละ 66 ตกเป็นเหยื่อการรังแกผ่าน
อินเทอร์เน็ต มีร้อยละ 18 รู้เห็นกับการรังแกผ่านอินเทอร์เน็ต  และร้อยละ 16 เป็นผู้รังแกผู้อื่นผ่านอินเทอร์เน็ต สำาหรับ
ช่องทางที่บุตรหลานส่วนใหญ่ถูกรังแกผ่านอินเทอร์เน็ตนั่นคือ เครือข่ายสังคมร้อยละ 63 อีเมลร้อยละ 25 และโทรศัพท์มือ
ถือร้อยละ 19 สาเหตุสำาคัญที่มีการรังแกผ่านเครือข่ายสังคมมากที่สุดอาจเป็นเพราะเครือข่ายสังคมกำาลังได้รับความนิยมจาก
ทกุเพศทกุวยั สามารถเขา้ถงึไดง่้ายและไมจ่ำาเปน็ตอ้งเปดิเผยขอ้มูลตวัตนทีแ่ทจ้ริง สง่ผลใหผู้้ประสงคร้์ายใชเ้ปน็ชอ่งทางรังแก
และทำาร้ายจิตใจได้อย่างง่ายดาย (Consumersongkhla, 2011)
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  สำาหรับในประเทศไทย  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  (พม.)  ได้รับความร่วมมือจาก 
ปัญญาสมาพันธ์เพื่อการวิจัยความเห็นสาธารณะแห่งประเทศไทย  และสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว 
ทำาการสำารวจเร่ืองพฤตกิรรมการขม่เหงรังแกผ่านโลกไซเบอร์ของเยาวชนไทยเขตกรุงเทพมหานคร โดยสำารวจความคดิเหน็ถงึ 
รูปแบบและพฤตกิรรมการกระทำาความรุนแรงของวยัรุน่ผ่านเคร่ืองมอืสือ่สารสมัยใหมป่ระเภทโทรศัพทม์อืถอืและอนิเทอร์เน็ต 
โดยการสัมภาษณ์เยาวชนที่กำาลังศึกษาในสถานศึกษาทั้งรัฐและเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร จำานวน 2,000 ราย แยกเป็น 
มัธยมศึกษา 800 คน อาชีวศึกษา 400 คน อุดมศึกษา 800 คน พบว่า กลุ่มตัวอย่างเห็นพฤติกรรมการข่มเหงผ่านโลก
ไซเบอร์ ได้แก่ การส่งข้อความด่าทอผู้อื่นผ่านมือถือและอินเทอร์เน็ต การส่งข้อความหรือข้อมูลที่เป็นความลับของบุคคลให้
ผู้อื่นและการคุกคามผู้อื่นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ มากกว่าร้อยละ 50 ตกเป็นทั้งเหยื่อและผู้กระทำาเอง ร้อยละ 48 และมีการ
โต้ตอบกลับ ร้อยละ 30 และที่น่าสนใจคือ เกือบทุกคนมองว่าการกระทำาเช่นนี้เป็นเรื่องปกติที่ทุกคนก็ทำา และสามารถทำาได้
ตามอำาเภอใจ  รวมถึงอยากเห็นการกระทำาความรุนแรงมากขึ้น  (Path2health Foundation,  2010) ผลการศึกษานี้ชี้ให้
เห็นว่า เด็กและเยาวชนมีแนวโน้มที่จะใช้ความรุนแรงกับผู้อื่นโดยเฉพาะในโลกออนไลน์
  การคุกคามทางอินเทอร์เน็ตน้ันไม่มีการติดต่อกันทางกายภาพจนอาจทำาให้เกิดความเข้าใจว่ามีความรุนแรงน้อยกว่า
การถูกคุกคามธรรมดาซึ่งเป็นความเข้าใจในทางที่ผิดเมื่ออินเทอร์เน็ตได้กลายมาเป็นส่วนสำาคัญในการใช้ชีวิตของเรา  และส่ง
ผลกระทบเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นทางด้านอารมณ์จิตใจและการใช้ชีวิตประจำาวันหรือแม้กระทั่งความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน (Raksita Popitakkul, 2007, p. 67) รวมถึงส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมที่รุนแรงของผู้คนในสังคมเป็นอย่าง
มากโดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่นซึ่งเป็นวัยที่ต้องการอยากรู้และอยากลองสิ่งใหม่ๆ  รวมทั้งการยอมรับจากกลุ่มเพื่อนและสังคม 
นับเป็นภัยที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางจิตใจที่กำาลังคุกคามวัยรุ่น
  เม่ือภัยคุกคามทางอินเทอร์เน็ตเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  การศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการ
ป้องกันตนเองจากภัยคุกคามทางอินเทอร์เน็ตจะเป็นประโยชน์ต่อการทำาความเข้าใจพฤติกรรมการปรับตัวรวมถึงปัจจัยต่าง 
ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องหรือร่วมกันส่งผลต่อพฤติกรรมการปรับตัวต่อสถานการณ์ภัยคุกคามทางอินเทอร์เน็ตของวัยรุ่นเพื่อเป็น
แนวทางใหผู้้ปกครอง สถาบนัการศกึษา และหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งชว่ยกนัสง่เสริมใหว้ยัรุ่นมภูีมคุ้ิมกนัทางดา้นจิตใจทีเ่ขม้แขง็  
มีแหล่งสนับสนุน ให้ความช่วยเหลือ สร้างความรู้เท่าทันต่อภัยจากสังคมออนไลน์หรือการใช้งานอินเทอร์เน็ต และปรับตัวต่อ
สถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม
คว�มมุ่งหม�ยของก�รวิจัย
  เพือ่พฒันาแบบจำาลองปจัจัยเชงิสาเหตทุีม่อีทิธพิลตอ่พฤตกิรรมปอ้งกนัตนเองจากภยัคกุคามทางอนิเทอร์เน็ตของนิสติ
ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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กรอบแนวคิดในก�รวิจัย
ทุนท�งจิตวิทย�
- ความหวัง
- การมองโลกในแง่ดี
- การรับรู้ความสามารถของตน
- การฟื้นคืนได้
ก�รสนับสนุนท�งสังคม
- การสนับสนุนทางสังคมจาก
   ครอบครัว
- การสนับสนุนทางสังคมจาก
   เพื่อน
ก�รรับรู้คว�มรุนแรง
ของภัยคุกค�ม
ท�งอินเทอร์เน็ต
ม�รย�ทบนอินเทอร์เน็ต
พฤติกรรมป้องกันตนเอง
จ�กภัยคุกค�มท�งอินเทอร์เน็ต
- พฤติกรรมการป้องกันตนเองที่เน้นการ
   แก้ปัญหา
- พฤติกรรมการป้องกันตนเองที่เน้น
   อารมณ์
- พฤติกรรมการป้องกันตนเองที่เน้นการ
   หลีกเลี่ยง
ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
วิธีดำ�เนินก�รวิจัย
  1. ประชากรและกลุม่ตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจัิย ประชากรทีใ่ชใ้นการวจัิยคร้ังน้ี คอื นิสติระดับปริญญาตรี มหาวทิยาลยั
ศรีนครินทรวิโรฒ จำานวน 19,685 คน (Srinakharinwirot University, 2016) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นิสิต
ระดับปริญญาตรีที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ปีการศึกษา  2558  จำานวน  260  คน  ซึ่งใช้การสุ่มแบบอาศัย 
ความน่าจะเป็นด้วยวิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนที่ 1 แบ่งคณะในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒออกเป็น 2 
กลุ่ม (cluster sampling) ได้แก่ สาขาวิทยาศาสตร์และสาขามนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ ขั้นตอนที่ 2 สุ่มเลือกคณะโดย
ใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย (simple random sampling) และขั้นตอนที่ 3 สุ่มเลือกชั้นปี โดยใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย จากนั้น
ใช้นิสิตทั้งชั้นปีที่สุ่มได้เป็นกลุ่มตัวอย่าง  เพื่อให้ได้กลุ่มตัวอย่างครบถ้วนตามสัดส่วนที่คำานวณไว้  โดยใช้เกณฑ์การกำาหนด
ขนาดของกลุ่มตัวอย่างจากหลักของ เบนท์เลอร์และโช (Bentler & Chou, 1987, pp. 78-117) ที่ระบุว่าการวิเคราะห์ต้อง
มีกลุ่มตัวอย่างอย่างน้อย 5-20 คน ต่อ 1 พารามิเตอร์ในโมเดล งานวิจัยนี้มีจำานวนพารามิเตอร์ที่ต้องการประมาณค่าเท่ากับ 
34 พารามิเตอร์ ดังนั้น จึงกำาหนดกลุ่มตัวอย่างสำาหรับการวิเคราะห์ จำานวน 170 คน ทั้งนี้ผู้วิจัยเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง
ในจำานวนที่มากกว่าจำานวนกลุ่มตัวอย่างที่กำาหนด เนื่องจากต้องการได้อัตราการตอบกลับของข้อมูลที่สูงขึ้น และได้รับข้อมูล
ตรงตามจำานวนที่สามารถนำาไปใช้วิเคราะห์ได้
  2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบไปด้วยแบบสอบถาม 6 ส่วน ได้แก่
    ส่วนที่ 1  ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นข้อคำาถามแบบให้เลือกตอบและเติมคำาในช่องว่าง
    ส่วนที่  2  ข้อคำาถามเกี่ยวกับคุณลักษณะทุนทางจิตวิทยา  ตามแนวคิดแบบวัด  Psychological  Capital 
Questionnaire(PCQ) ของลูธานส์และคณะ (Luthans et al, 2004, pp. 45-50) มี 4 ด้าน คือ ความหวัง การ
มองโลกในแง่ดี  การรับรู้ความสามารถของตน  และการฟื้นคืนได้  โดยประยุกต์จากแบบวัดของกฤตติพัฒน์  ชื่นพิทยาวุฒ ิ
(Krittipat Chuenphitthayavut, 2015, pp. 121-122) และณัฐวุฒิ อรินทร์ (Nutthawut Arin, 2012, pp. 137-139) 
ข้อคำาถามมีลักษณะเป็นมาตรประมาณค่า (Likert scale) 6 ระดับ จาก “จริงที่สุด” ถึง “ไม่จริงที่สุด”
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    ส่วนที่  3  ข้อคำาถามเกี่ยวกับการสนับสนุนทางสังคม  ผู้วิจัยประยุกต์มาจากมาตรวัดการสนับสนุนทางสังคมของ 
สุคนธ์จิต อุปนันชัย (Sukonjit Upananchai, 2013, pp. 54-55) ซึ่งสร้างขึ้นตามกรอบแนวความคิดเรื่องการสนับสนุน
ทางสังคมของเฮาส์และคณะ (Hous, Umberson & Landis, 1988, pp. 293-318) แบ่งออกเป็น 4 ด้าน คือ การ
สนับสนุนทางด้านอารมณ์ การสนับสนุนทางด้านข้อมูลข่าวสาร การสนับสนุนด้านการประเมินค่า และการสนับสนุนด้านวัตถุ
สิ่งของหรือบริการ ข้อคำาถามมีลักษณะเป็นมาตรประมาณค่า 6 ระดับ จาก “จริงที่สุด” ถึง “ไม่จริงที่สุด”
    ส่วนที่  4  ข้อคำาถามเกี่ยวกับมารยาทบนอินเทอร์เน็ต  ผู้วิจัยสร้างขึ้นตามกรอบแนวความคิดเร่ืองมารยาทบน
อินเทอร์เน็ตของซี  (Shea,  2015)  ซึ่งประกอบไปด้วยมารยาท  10  ประการ  คือ  1)  อย่าลืมว่ากำาลังติดต่อกับบุคคลที่มี 
ตัวตน  2)  ประพฤติตนเช่นเดียวกันกับที่ประพฤติปฏิบัติอยู่ในชีวิตจริง  3)  รู้ว่าตนเองอยู่ที่ไหนในโลกออนไลน์  4)  เคารพ
เวลาและการใช้ bandwidth ของผู้อื่น 5) ทำาให้ตัวเองดูดีเวลาออนไลน์ 6) แบ่งปันความรู้ที่มี 7) ช่วยกันควบคุมสงคราม
การใส่อารมณ์ 8) เคารพความเป็นส่วนตัวของผู้อื่น 9) อย่าใช้อำานาจในทางไม่สร้างสรรค์ 10) ให้อภัยในความผิดพลาดของ 
ผู้อื่น ข้อคำาถามมีลักษณะเป็นมาตรประมาณค่า 6 ระดับ จาก “จริงที่สุด” ถึง “ไม่จริงที่สุด”
    ส่วนที่  5  ข้อคำาถามเก่ียวกับการรับรู้ความรุนแรงของภัยคุกคามทางอินเทอร์เน็ต  ผู้วิจัยสร้างขึ้นตามกรอบแนว
ความคิดเรื่องรูปแบบของภัยคุกคามทางอินเทอร์เน็ต 7 รูปแบบ (7 types of bullying online, 2004) คือ 1) การนินทา 
2) การก่อกวน 3) การเปิดโปง 4) การแอบอ้างชื่อผู้อื่น 5) การข่มขู่คุกคาม 6) การลบหรือบล็อกผู้อื่นออกจากกลุ่ม 7) การ
วิพากษ์วิจารณ์ที่คุกคาม ข้อคำาถามมีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 6 ระดับ จาก “จริงที่สุด” ถึง “ไม่จริงที่สุด”
    สว่นที ่6 ขอ้คำาถามเกีย่วกบัพฤตกิรรมปอ้งกนัตนเองจากภัยคกุคามทางอนิเทอร์เน็ต ผู้วจัิยสร้างขึน้ตามกรอบแนว
ความคิดของ คุคและเฮปเนอร์ (Cook & Heppner,1997, pp. 906-923) ซึ่ง สมร แสงอรุณ (Samorn Sangaroon, 
2011, pp. 52-53)ไดป้ระยกุตแ์นวคดิดงักลา่วมาใชใ้นการศกึษาเก่ียวกบักลยทุธก์ารปอ้งกนัตนเองจากการถกูขม่เหงรังแกของ
วัยรุ่น แบ่งออกเป็น 3 รูปแบบคือ 1) พฤติกรรมการป้องกันตนเองที่เน้นการแก้ปัญหา (Problem-focused) ประกอบ
ไปด้วยพฤติกรรมการเผชิญปัญหา การกล้าแสดงออก การสร้างความเป็นมิตรและการขอรับความช่วยเหลือ 2) พฤติกรรม 
การปอ้งกนัตนเองทีเ่น้นอารมณห์รือการสนับสนุน (Emotion-focused/ Support) ประกอบไปดว้ยพฤตกิรรมการได้รับการ
สนับสนุนช่วยเหลือทางสังคม การปรับเปลี่ยนมุมมองใหม่ การพูดคุยกับตนเองและการยอมรับผู้คุกคาม และ 3) พฤติกรรม
การป้องกันตนเองที่เน้นการหลีกเลี่ยง (Avoidance) ประกอบไปด้วยพฤติกรรมการหลีกหนี และการเพิกเฉย ทั้งนี้ ผู้วิจัย
ได้สร้างข้อคำาถามตามนิยามปฏิบัติการและพิจารณาให้มีความสอดคล้องกับบริบทของรูปแบบภัยคุกคามทางอินเทอร์เน็ตทั้ง 
7 รูปแบบ (7 types of bullying online, 2004) ข้อคำาถามมีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 6 ระดับ จาก “จริง
ที่สุด” ถึง “ไม่จริงที่สุด”
  แบบสอบถามสว่นที ่2 ถงึสว่นที ่6 มกีารตรวจสอบคณุภาพของแบบสอบถามโดยใหผู้้เชีย่วชาญจำานวน 3 คนพจิารณา
ความเที่ยงตรงเชิงประจักษ์  (Face validity)  และความเที่ยงตรงตามเนื้อหา  (Content  validity)  และคัดเลือกเฉพาะ
ข้อคำาถามที่มีค่า  IOC ตั้งแต่  0.50-1.00 จากนั้นนำาไปทดลองใช้กับนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
จำานวน 30 คน ผลการวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค ได้เท่ากับ 
0.88, 0.79, 0.89, 0.70, และ 0.76 ตามลำาดับ
  3. การเก็บและรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยเก็บรวมรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยเก็บกับนิสิต จำานวน 320 คน และคัดเลือก
เฉพาะฉบับที่สมบูรณ์เพื่อนำามาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้จำานวนทั้งสิ้น 260 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 81.25
  4. การจัดกระทำาและวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำาเร็จรูป โดยใช้สถิติค่าความถี่
และค่าร้อยละในการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของนิสิต  ใช้สถิติค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานในการวิเคราะห์ข้อมูล 
เบื้องต้นของตัวแปรที่ศึกษา  และวิเคราะห์แบบจำาลองปัจจัยเชิงสาเหตุและขนาดอิทธิพลทั้งทางตรงและทางอ้อมของปัจจัยที่มี
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อิทธิพลต่อพฤติกรรมป้องกันตนเองจากภัยคุกคามทางอินเทอร์เน็ต
สรุปผลก�รวิจัย
 1. ข้อมูลส่วนบุคคลของนิสิตและข้อมูลเบื้องต้นของตัวแปรที่ศึกษ�
  นิสิตที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง จำานวน 260 คน พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำานวน 201 คน (ร้อยละ 78.2) มีอายุ 
20-21 ปี จำานวน 109 คน (ร้อยละ 61.6) กำาลังศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 2 จำานวน 152 คน (ร้อยละ 59.4) และศึกษาในกลุ่ม
สาขาวิชามนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ จำานวน 160 คน (ร้อยละ 61.5)
  ขอ้มูลเบือ้งตน้ของตวัแปรทีศ่กึษาจากตาราง 1 พบวา่นิสติมคีา่เฉลีย่ของคณุลกัษณะตา่ง ๆ  จำาแนกตามตวัแปรทีศึ่กษา 
ดังนี้ 
    ทุนทางจิตวิทยา นิสิตมีทุนทางจิตวิทยาทั้ง 4 ด้านอยู่ในระดับปานกลางถึงระดับมาก โดยนิสิตมีทุนทางจิตวิทยา
ด้านความหวังในระดับสูงที่สุด  (X =4.31,  SD=0.71)  รองลงม  าคือ  ทุนทางจิตวิทยาด้านการมองโลกในแง่ดี  (M=4.29, 
SD=0.73) ด้านการรับรู้ความสามารถของตน (X =3.70, SD=0.85) และด้านการฟื้นคืนได้ (X =3.58, SD=0.97)
    การสนับสนุนทางสังคม  นิสิตมีการสนับสนุนทางสังคมอยู่ในระดับมาก  โดยนิสิตมีการสนับสนุนทางสังคมจาก
ครอบครัวในระดับสูงที่สุด (X =4.69, SD=0.76) รองลงมา คือ การสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อน (X =4.10, SD=0.67) 
    การรับรู้ความรุนแรงของภัยคุกคามทางอินเทอร์เน็ตอยู่ในระดับน้อย (X =2.84, SD=0.64) 
    มารยาทบนอินเทอร์เน็ตอยู่ในระดับปานกลาง (X =3.98, SD=0.83) 
    พฤตกิรรมการปอ้งกนัตนเอง นิสติมีพฤตกิรรมการปอ้งกนัตนเองอยูใ่นระดับปานกลาง โดยนิสติมีพฤตกิรรมการ
ป้องกันตนเองที่เน้นอารมณ์ในระดับสูงที่สุด (X =3.80, SD=0.50) รองลงมา คือ พฤติกรรมการป้องกันตนเองที่เน้นการแก้
ปัญหา(X =3.76, SD=0.43) และพฤติกรรมการป้องกันตนเองที่เน้นการหลีกเลี่ยง (X =3.71, SD=0.59)
ตาราง 1  ค่าเฉลี่ย (X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ของตัวแปรที่ศึกษา (n = 260)
ตัวแปร
X
SD
ทุนทางจิตวิทยาด้านความหวัง (PSY_1) 4.31 0.71
ทุนทางจิตวิทยาด้านการมองโลกในแง่ดี (PSY_2) 4.29 0.73
ทุนทางจิตวิทยาด้านการรับรู้ความสามารถของตน (PSY_3) 3.70 0.85
ทุนทางจิตวิทยาด้านการฟื้นคืนได้ (PSY_4) 3.58 0.97
การสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว (SC_FAM) 4.69 0.76
การสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อน (SC_FRIEND) 4.10 0.67
การรับรู้ความรุนแรงของภัยคุกคามทางอินเทอร์เน็ต (PER) 2.84 0.64
มารยาทบนอินเทอร์เน็ต (NET) 3.98 0.83
พฤติกรรมการป้องกันตนเองที่เน้นการแก้ปัญหา (SD_PROF) 3.76 0.43
พฤติกรรมการป้องกันตนเองที่เน้นอารมณ์ (SD_EMOF) 3.80 0.50
พฤติกรรมการป้องกันตนเองที่เน้นการหลีกเลี่ยง(SD_AVOID) 3.71 0.59
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 2. ก�รพัฒน�แบบจำ�ลองปัจจัยเชิงส�เหตุที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมป้องกันตนเองจ�กภัยคุกค�มท�งอินเทอร์เน็ตของ
นิสิตระดับปริญญ�ตรี มห�วิทย�ลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  การวิเคราะห์แบบจำาลองปัจจัยเชิงสาเหตุเป็นการวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของตัวแปรในแบบจำาลองโดยการ
พจิารณาคา่ขนาดอทิธพิลทีป่รากฏในความสมัพนัธโ์ครงสร้างเชงิสาเหตแุละทดสอบวา่แบบจำาลองทีส่ร้างขึน้สอดคลอ้งกับขอ้มูล
เชงิประจักษ์หรือไม ่สำาหรับการวจัิยคร้ังน้ีผู้วจัิยไดท้ำาการวเิคราะหข์อ้มลูตามกรอบแนวคิดและสมมตฐิานในการวจัิยเปน็อนัดบั
แรกและเมือ่พบวา่แบบจำาลองไมส่อดคลอ้งกบัขอ้มลูเชงิประจักษ์ ผู้วจัิยจึงดำาเนินการปรับแบบจำาลองรวมทัง้ใชก้ารพจิารณาคา่
ดัชนีการปรับแก้ (Modification indices)
  ผลการตรวจสอบความกลมกลืนของแบบจำาลองภายหลังการปรับแก้แบบจำาลองกับข้อมูลเชิงประจักษ์พบว่า  ค่าดัชนี
วัดความสอดคล้องกลุ่ม Absolute fit indices พบว่าค่าไค-สแควร์ (χ 2 )=90.45, df 33 (p=0.000), SRMR=0.0462, 
RMSEA=0.0818, GFI=0.946 ดัชนีวัดความสอดคล้องกลุ่ม Incremental fit indices พบว่า NFI=0.926, CFI = 0.951 
และ NNFI = 0.919 และดัชนีความสอดคล้องกลุ่ม Parsimony fit indices พบว่า AGFI = . 0.891, PNFI = 0.556 
และ χ 2  /df = 2.740
  เมือ่พจิารณาคา่ดชันีเหลา่น้ีกบัเกณฑค์วามกลมกลนืของแบบจำาลองกบัขอ้มลูเชงิประจักษ์ พบวา่คา่ไค-สแควร์ (χ 2 ) 
ถึงแม้จะยังมีนัยสำาคัญทางสถิติ แต่ค่าสถิติดังกล่าวขึ้นกับขนาดของกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งขนาดกลุ่มตัวอย่างยิ่งใหญ่ค่าไค-สแคว
ร์จะยิ่งสูงมากจนอาจทำาให้สรุปผลได้ไม่ถูกต้อง  ดังนั้นจึงแก้ไขโดยการพิจารณาค่า  χ 2   /df  ซึ่งเป็นดัชนีความสอดคล้อง
ในชุด Parsimony fit indices เมื่อพิจารณาค่า SRMR มีค่าน้อยกว่า .05 ถือว่าอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ RMSEA มี
ค่าใกล้เคียง  .08 ถือว่าอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และ GFI มีค่าใกล้เคียง  .95 ถือว่าอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ส่วนดัชนีวัด
ความสอดคล้องกลุ่ม  Incremental fit  indices พบว่า NFI มีค่ามากกว่า  .90 ค่า CFI มีค่ามากกว่า  .90 ถือว่าอยู่
ในระดับที่ยอมรับได้  ส่วนดัชนีความสอดคล้องกลุ่ม  Parsimony  fit  indices พบว่า AGFI  มีค่าเพิ่มขึ้นหลังการปรับ 
แบบจำาลอง แม้จะมีค่าไม่มากกว่า  .90 แต่ถือว่าอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ค่า PNFI มีค่ามากกว่า  .50 ถือว่าอยู่ในระดับที่
ยอมรับได้ และค่า χ 2  /df มีค่าลดลงอยู่ระหว่าง 2-5 จึงถือว่าอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ จากค่าดัชนีดังกล่าว จึงสรุปได้ว่า 
แบบจำาลองโครงสร้างความสมัพนัธเ์ชงิเหตขุองพฤตกิรรมปอ้งกนัตนเองจากภัยคกุคามทางอนิเทอร์เน็ตของนิสติระดับปริญญา
ตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒภายหลังการปรับแก้ มีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ และการประมาณค่าอิทธิพล
ในแบบจำาลองดังกล่าวเป็นที่ยอมรับได้ตามกลุ่ม Absolute fit indices, Incremental fit indices และ Parsimony 
fit indices แสดงผลการวิเคราะห์ได้ ดังภาพประกอบ 2 และตาราง 2
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PERPSY
SOC NET
SELFD
per
net
SD_PROF
SD_EMOF
SD_AVOID
SC_FRIEND
SC_FAM
PSY_1
PSY_2
PSY_3
PSY_4
0.90
0.32
-0.42 0.88
0.34
0.70
0.34
0.81
0.55
0.35
0.96
0.08
-0.83
-0.32
0.72
0.170.58
0.95
0.74
0.78
0.65
0.72
0.46
0.39
0.58
0.47
0.67
0.10
ภาพประกอบ 2 ผลการประมาณค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลมาตรฐานแบบจำาลองปัจจัยเชิงสาเหตุ
ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมป้องกันตนเองจากภัยคุกคามทางอินเทอร์เน็ตของนิสิต (n=260)
  จากภาพประกอบ  2 ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแฝงและตัวแปรสังเกตพบว่า  ตัวแปรทุนทางจิตวิทยา  (PSY)  มี 
น้ำาหนักองค์ประกอบของทุนทางจิตวิทยาด้านการมองโลกในแง่ดี (PSY_2) มากที่สุด (.78) รองลงมา คือ ทุนทางจิตวิทยา
ด้านความหวัง (PSY_1) (0.74) ทุนทางจิตวิทยาด้านการฟื้นคืนได้ (PSY_4) (0.72) และทุนทางจิตวิทยาด้านการรับรู้ความ
สามารถของตน (PSY_3) (0.65) ตามลำาดับ
  ตวัแปรการสนับสนุนทางสงัคม (SOC) มน้ีำาหนักองคป์ระกอบของการสนับสนุนทางสงัคมจากเพือ่น (SC_FRIEND) 
มากที่สุด (.95) รองลงมา คือ การสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว (SC_FAM) (0.58) 
  ตวัแปรพฤตกิรรมการปอ้งกนัตนเอง (SELFD) มน้ีำาหนักองคป์ระกอบของพฤตกิรรมการปอ้งกนัตนเองทีเ่น้นอารมณ ์
(SD_EMOF) มากที่สุด (.81) รองลงมาคือพฤติกรรมการป้องกันตนเองที่เน้นการหลีกเลี่ยง (SD_AVOID) (0.55) และ
พฤติกรรมการป้องกันตนเองที่เน้นการแก้ปัญหา (SD_PROF) (0.34) ตามลำาดับ
ตาราง 2  คะแนนมาตรฐานผลการวิเคราะห์อิทธิพลทางตรง (Direct effects: DE) อิทธิพลทางอ้อม (Indirect
   effects: IE) และอิทธิพลรวม (Total effects: TE) ของตัวแปรสาเหตุที่ส่งผลต่อตัวแปรผลของแบบจำาลอง
ตัวแปรส�เหตุ
ตัวแปรผล
ก�รรับรู้คว�มรุนแรงของ
ภัยคุกค�มท�งอินเทอร์เน็ต 
(PER)
ม�รย�ทบนอินเทอร์เน็ต 
(NET)
พฤติกรรมก�รป้องกัน
ตนเองจ�กภัยคุกค�ม 
(SELFD)
DE IE TE DE IE TE DE IE TE
ทุนทางจิตวิทยา (PSY) -0.83* - -0.83* 0.72* - 0.72* - 0.60* 0.60*
การสนับสนุนทางสังคม (SOC) -0.32 - -0.32 0.17 - 0.17 - 0.19* 0.19*
การรับรู้ความรุนแรงของภยัคกุคาม
ทางอินเทอร์เน็ต (PER)
- - - - - - -0.42 - -0.42
มารยาทบนอินเทอร์เน็ต (NET) - - - - - - 0.35 - 0.35
R2 0.205 0.742 0.586
(χ 2 )= 90.45, df = 33 (p = 0.000), SRMR = 0.0462, RMSEA = 0.0818, GFI = 0.946,NFI = 0.926,
CFI = 0.951, NNFI = 0.919,AGFI = . 0.891, PNFI = 0.556,  χ 2 /df = 2.740
*p < 0.05
  จากภาพประกอบ 2 และตาราง 2 เมื่อพิจารณาอิทธิพลทางตรงและทางอ้อมของตัวแปรสาเหตุต่อตัวแปรพฤติกรรม
การป้องกันตนเองจากภัยคุกคามทางอินเทอร์เน็ต  พบว่าตัวแปรที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากภัยคุกคามทาง
อินเทอร์เน็ตของนิสิตมากที่สุดคือ  ทุนทางจิตวิทยา  (PSY)  (มีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลรวมเท่ากับ  0.60  อย่างมีนัยสำาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ  0.05)  รองลงมาคือ การสนับสนุนทางสังคม  (SOC)  (มีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลรวมเท่ากับ  0.19  อย่างมี 
นัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05) โดยพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากภัยคุกคามทางอินเทอร์เน็ต (SELFD) ได้รับอิทธิพล
ทางบวกโดยอ้อมจากตัวแปรทุนทางจิตวิทยา (PSY) ผ่านตัวแปรการรับรู้ความรุนแรงของภัยคุกคามทางอินเทอร์เนต็ (PER) 
และได้รับอิทธิพลทางบวกโดยอ้อมจากตัวแปรการสนับสนุนทางสังคม (SOC) ผ่านตัวแปรมารยาทบนอินเทอร์เน็ต (NET) 
แต่อย่างไรก็ตาม พบว่าตัวแปรการรับรู้ความรุนแรงของภัยคุกคามทางอินเทอร์เน็ต (PER) (มีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ 
-0.42) และตวัแปรมารยาทบนอนิเทอร์เน็ต (NET) (มคีา่สมัประสทิธิอ์ทิธพิลเทา่กับ 0.35) ไมม่อีทิธพิลทางตรงตอ่พฤตกิรรม
การป้องกันตนเองจากภัยคุกคามทางอินเทอร์เน็ต  (SELFD)  ซึ่งตัวแปรทั้งหมดร่วมกันอธิบายพฤติกรรมการป้องกันตนเอง
จากภัยคุกคามทางอินเทอร์เน็ต (SELFD) ได้ร้อยละ 58.6
  นอกจากนี้ยังพบว่าตัวแปรการรับรู้ความรุนแรงของภัยคุกคามทางอินเทอร์เน็ต (PER) ได้รับอิทธิพลทางลบโดยตรง
จากตัวแปรทุนทางจิตวิทยา (PSY) (มีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลรวมเท่ากับ -0.83 อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05) และ
ตัวแปรมารยาทบนอินเทอร์เน็ต (NET) ได้รับอิทธิพลทางบวกโดยตรงจากตัวแปรทุนทางจิตวิทยา (PSY) (มีค่าสัมประสิทธิ์
อิทธิพลรวมเท่ากับ 0.72 อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05)
  กล่าวโดยสรุป  จากผลการวิจัยน้ีพบว่าแบบจำาลองมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์  โดยพบว่าพฤติกรรมการ
ปอ้งกนัตนเองจากภยัคกุคามทางอนิเทอร์เน็ตของนิสติไดรั้บอทิธพิลจากตวัแปรทนุทางจิตวทิยามากทีส่ดุ รองลงมา คอื ตวัแปร
การสนับสนุนทางสงัคม โดยทีพ่ฤตกิรรมการปอ้งกนัตนเองจากภยัคกุคามทางอนิเทอร์เน็ตได้รับอทิธพิลทางบวกโดยออ้มจาก
ตวัแปรทนุทางจิตวทิยาผ่านตวัแปรการรับรู้ความรุนแรงของภยัคกุคามทางอนิเทอร์เน็ต และไดรั้บอทิธพิลทางบวกโดยออ้มจาก
ตวัแปรการสนับสนุนทางสงัคมผ่านตวัแปรมารยาทบนอนิเทอร์เน็ต ซึง่หมายความวา่หากนิสติเปน็ผู้ทีม่คีณุลกัษณะของทนุทาง
จิตวิทยาสูง และได้รับการสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัวและเพื่อนมาก ย่อมส่งผลให้นิสิตเป็นผู้ที่มีพฤติกรรมการป้องกัน
ตนเองจากภัยคุกคามทางอนิเทอร์เน็ตมากขึน้ อยา่งไรกต็าม งานวจัิยน้ีไมพ่บวา่ตวัแปรการรับรู้ความรุนแรงของภยัคกุคามทาง
อนิเทอร์เน็ตและตวัแปรมารยาทบนอนิเทอร์เน็ตมีอทิธพิลทางตรงตอ่พฤตกิรรมการปอ้งกนัตนเองจากภยัคุกคามทางอนิเทอร์เน็ต
ก�รอภิปร�ยผล
  จากผลการวิจัยที่พบว่าพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากภัยคุกคามทางอินเทอร์เน็ตของนิสิตได้รับอิทธิพลจากตัวแปร
ทุนทางจิตวิทยามากที่สุด  โดยได้รับอิทธิพลทางบวกโดยอ้อมจากตัวแปรทุนทางจิตวิทยาผ่านตัวแปรการรับรู้ความรุนแรง
ของภัยคุกคามทางอินเทอร์เน็ตน้ัน  แสดงให้เห็นว่าทุนทางจิตวิทยาเป็นปัจจัยสำาคัญส่วนหน่ึงที่ส่งผลต่อการมีพฤติกรรมการ
ป้องกันตนเองจากภัยคุกคามทางอินเทอร์เน็ตของนิสิต โดยทุนทางจิตวิทยาอันเป็นคุณลักษณะหรือสภาวะจิตใจทางบวกของ
บุคคล การมองสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในด้านดี มีความตั้งใจว่าตนเองสามารถทำาสิ่งต่าง ๆ  ให้สำาเร็จได้แม้ต้องเผชิญ
กับปัญหาอุปสรรคหรือสถานการณ์ไม่พึงประสงค์  มีความสามารถฟื้นฟูสภาพตนเองให้กลับมาได้ในระดับเดิมหรือดีขึ้นกว่า
เดิมเมื่อประสบกับภาวะคุกคามทางจิตใจ ซึ่งประกอบไปด้วยคุณลักษณะ 4 ด้าน ตามแนวคิดของของลูธานส์และคณะ (Lu-
thans et al, 2004, pp. 45-50) คือ ความหวัง (Hope) การมองโลกในแง่ดี (Optimism) การรับรู้ความสามารถของ
ตน (Self-efficacy) และการฟื้นคืนได้ (Resilience) นิสิตที่มีคุณลักษณะทุนทางจิตวิทยาสูงย่อมมีความสามารถในการ
จัดการกับอารมณ์และความรู้สึกเมื่อตนเองเกิดภาวะรับรู้เกี่ยวกับความรุนแรงของภัยคุกคามทางอินเทอร์เน็ตขึ้น โดยการรับรู ้
ดงักลา่วเปน็ความคดิและความรู้สกึของนิสติทีม่ตีอ่ความรุนแรงของภาวะคุกคามหรือรังแกกนัผ่านระบบเครือขา่ยอนิเทอร์เน็ต 
ที่เป็นการกระทำาใด ๆ ของบุคคล อันมีลักษณะคุกคาม ข่มขู่ ล่วงละเมิดทำาให้ผู้ถูกกระทำาเกิดความกลัว ความหวาดระแวง 
รู้สึกรำาคาญ  รู้สึกอับอาย  เป็นการคุกคามกันบนโลกออนไลน์โดยไม่ใช่การทำาร้ายร่างกายหรือมีการทำาให้ได้รับบาดเจ็บ  แต่
เปน็การทำาร้ายทางอารมณค์วามรู้สกึซึง่สามารถสร้างบาดแผลทีรุ่นแรงในทางจิตวทิยา โดยอาจสง่ผลกระทบตอ่จิตใจทำาใหเ้กดิ
ความเครียด หวาดระแวง ซึมเศร้า หดหู่ ไปจนถึงการฆ่าตัวตายได้ ไม่ว่าจะเป็นการถูกติฉินนินทา การถูกก่อกวน การถูก
เปิดโปง การถูกแอบอ้างชื่อเพื่อให้เกิดความเสื่อมเสีย การถูกข่มขู่คุกคาม การถูกลบหรือบล็อกออกจากกลุ่มเพื่อน หรือการ
ถูกวิพากษ์วิจารณ์ที่คุกคามรุนแรง (7 Types of bulling online, 2004) บุคคลที่มีทุนทางจิตวิทยาจะมีความพร้อมรับ
กับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้ด้วยตนเอง มีความสามารถในการปรับสภาพจิตใจเมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่เป็นปัญหา 
มีความเชื่อมั่นในตนเองและมีความหวังในเชิงบวกว่าตนเองจะผ่านพ้นสถานการณ์ที่ถูกคุกคามได้ มีการตอบสนองเมื่อเผชิญ
กบัสถานการณว์กิฤตหรือภาวะคกุคามโดยมีการปรับตวัแสดงออกตอ่สถานการณห์รือสิง่คกุคามทางออนไลน์ได้อยา่งเหมาะสม
และกลับคืนสู่สภาพเดิมหรือดีขึ้นได้อย่างรวดเร็วเพื่อการปกป้องตนเองจากภัยคุกคามทางอินเทอร์เน็ต 
  สอดคล้องกับการศึกษาในสังคมตะวันตก  เร่ืองการตกเป็นเหย่ือของการกลั่นแกล้งรังแกทางอินเทอร์เน็ตในเยาวชน
และพบว่าการตกเป็นเหยื่อของการถูกคุกคามทางอินเทอร์เน็ตมีความสัมพันธ์กับการรับรู้ความสามารถของตนเองในระดับต่ำา 
(Olenik-Shemesh & Heiman, 2017, pp. 28-43) ซึ่งการรับรู้ความสามารถของตนเองเป็นหนึ่งในทุนทางจิตวิทยา และ
การศึกษาในประเทศไทยทีพ่บวา่ทนุทางจิตวทิยามีอทิธพิลทางออ้มตอ่พฤตกิรรมการจัดการความเสีย่งในการเผชญิอุทกภัยซึง่ถอื
เปน็พฤตกิรรมทีบ่คุคลตอบสนองตอ่สิง่ทีเ่ปน็ภยัคกุคาม โดยทนุทางจิตวทิยามอีทิธพิลทางออ้มตอ่พฤตกิรรมการจัดการความ
เสีย่งในการเผชญิอทุกภัยผ่านตวัแปรการเตบิโตทางสงัคมจิตใจ (Posttraumatic Growth) (มคีา่สมัประสทิธิอ์ทิธพิลเทา่กบั 
0.27 อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05) (Krittipat Chuenphitthayavut, 2015, pp. 195-197) และการศึกษาเรื่อง
ปัจจัยเชิงเหตุและผลของภูมิคุ้มกันทางจิตของเยาวชน (Oraphin Choochom, Supaporn Tanachanan & Tasana 
Thongpukdee, 2011, pp. 48-61) ซึ่งพบว่าภูมิคุ้มกันทางจิตหรือทุนทางจิตวิทยาช่วยทำาหน้าที่เป็นทั้งปัจจัยที่ปกป้องภัย
คกุคามตา่ง ๆ  ทีม่ตีอ่บคุคล และยงัทำาหน้าทีเ่ปน็ปจัจัยสง่เสริมหรือสนับสนุนใหบ้คุคลมีชวีติทีม่คีณุภาพ ทนุทางจิตวทิยาจึงถอื
เปน็คณุลกัษณะของจิตใจทีส่ำาคญัทีส่ามารถสง่ผลตอ่การเกดิพฤตกิรรมทีเ่ปน็การปอ้งกนัตนเองจากภยัคกุคามทางอนิเทอร์เน็ต 
ไมว่า่จะมีผลในทางตรงหรือทางออ้ม อยา่งไรกต็าม แมว้า่จากการทบทวนวรรณกรรมทีผ่่านมา ยงัไมพ่บงานวจัิยทีท่ำาการศกึษา
โดยตรงเกีย่วกบัอิทธพิลของทนุทางจิตวทิยาทีม่ตีอ่พฤตกิรรมการปอ้งกนัตนเองจากภยัคุกคามทางอนิเทอร์เน็ต แตก่ท็ำาใหเ้หน็
ถึงผลการวิจัยที่สอดคล้องในเรื่องของตัวแปรทุนทางจิตวิทยาที่ส่งผลต่อการเผชิญภาวะเสี่ยงหรือคุกคามของบุคคล
  ส่วนตัวแปรการสนับสนุนทางสังคมน้ัน  พบว่าเป็นตัวแปรที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากภัยคุกคามทาง
อินเทอร์เน็ตของนิสิตเป็นลำาดับถัดมา  โดยที่พฤติกรรมการป้องกันตนเองจากภัยคุกคามทางอินเทอร์เน็ตได้รับอิทธิพลทาง
บวกโดยอ้อมจากตัวแปรการสนับสนุนทางสังคมผ่านตัวแปรมารยาทบนอินเทอร์เน็ต  ผลการวิจัยน้ีแสดงให้เห็นว่าการได้รับ
การสนับสนุนทางสังคมทั้งจากครอบครัวและเพื่อนเป็นปัจจัยสำาคัญอีกส่วนหน่ึงที่ส่งผลต่อการมีพฤติกรรมการป้องกันตนเอง
จากภัยคุกคามทางอินเทอร์เน็ตของนิสิต  ซึ่งการสนับสนุนทางสังคมนั้นหมายถึงการที่นิสิตรับรู้ว่าตนเองได้รับความช่วยเหลือ
จากเครือข่ายที่เกิดขึ้นจากการติดต่อสัมพันธ์กันในสังคมเพื่อนหรือบุคคลใกล้ชิดในครอบครัว  โดยการสนับสนุนช่วยเหลือ
ที่ได้รับอาจเป็นทางด้านอารมณ์หรือจิตใจ  การสนับสนุนทางด้านข้อมูลข่าวสาร  การสนับสนุนด้านการประเมินค่า  และการ
สนับสนุนด้านวัตถุสิ่งของหรือบริการ (Hous, Umberson & Landis, 1988, pp. 293-318) นิสิตที่ได้รับการสนับสนุน
ทางสงัคมสงู จะมคีวามสนิทสนมใกลช้ดิกบัคนในครอบครัวและเพือ่น รู้สกึวา่ตนเองมทีีพ่ึง่ทางใจยามตอ้งเผชญิกบัสถานการณ์
ที่คุกคาม ได้รับคำาชี้แนะเกี่ยวกับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการเข้าถึงแหล่งความช่วยเหลือที่เป็นทางการหรือไม่เป็นทางการ ได้
รับคำาแนะนำาในการแก้ไขปัญหาหรือวิธีการตอบสนองต่อการถูกคุกคามทางอินเทอร์เน็ต และคำาแนะนำาในการมีพฤติกรรมใน
โลกออนไลน์อย่างเหมาะสม  มีมารยาทในการสื่อสารผ่านระบบอินเทอร์เน็ต  อันเป็นชุดวิธีประพฤติปฏิบัติตนที่เหมาะสมเมื่อ
นิสิตใช้อินเทอร์เน็ต  และเป็นจรรยาบรรณในการใช้อินเทอร์เน็ต  ได้รับการปลูกฝังวิธีการใช้อินเทอร์เน็ตและประพฤติปฏิบัติ
ตามกฎระเบยีบในพืน้ทีต่า่ง ๆ  ทางสงัคมออนไลน์ เชน่ อยา่ลมืวา่กำาลงัตดิตอ่กับบคุคลทีม่ตีวัตน ประพฤตตินเชน่เดียวกนักบั
ที่ประพฤติปฏิบัติอยู่ในชีวิตจริง รู้ว่าตนเองอยู่ที่ไหนในโลกออนไลน์ เคารพเวลาของผู้อื่น แบ่งปันความรู้ที่มี ช่วยกันควบคุม
สงครามการใส่อารมณ์ เคารพความเป็นส่วนตัวของผู้อื่น ไม่ใช้อำานาจในทางไม่สร้างสรรค์ และให้อภัยในความผิดพลาดของ
ผู้อื่น เป็นต้น (Shea, 2015) ซึ่งเป็นสิ่งที่ทำาให้นิสิตรู้สึกสำานึกถึงอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้น และการมองเห็นคุณค่าความสำาคัญ
และความจำาเป็นในการป้องกันตนเองให้พ้นอันตรายจากการใช้อินเทอร์เน็ต การได้รับคำาแนะนำาดังกล่าวจะเป็นการหลีกเลี่ยง
ปอ้งกนัมใิหนิ้สติถกูคกุคามทางอนิเทอร์เน็ต หรือเม่ือถกูคุกคามกจ็ะทำาใหนิ้สติสามารถเผชญิกบัสถานการณต์า่งๆ ทีเ่กดิข้ึนได้ 
การสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัวและเพื่อนจะทำาให้บุคคลสามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ที่คุกคามหรือสถานการณ์ที่
ทำาใหบ้คุคลตอ้งมกีารปรับตวัด้วยการปกปอ้งตนเองจากภยัคุกคามทางอนิเทอร์เน็ตไดอ้ยา่งเหมาะสม ทัง้พฤตกิรรมการปอ้งกนั
ตนเองที่เน้นการแก้ปัญหา เน้นอารมณ์หรือการสนับสนุน และเน้นการหลีกเลี่ยง 
  สอดคล้องกับการศึกษาในต่างประเทศเร่ืองการตกเป็นเหย่ือของการกลั่นแกล้งรังแกทางอินเทอร์เน็ตในเยาวชนที่ 
พบว่า  การตกเป็นเหย่ือของการถูกคุกคามทางอินเทอร์เน็ตมีความสัมพันธ์กับความภาคภูมิใจในตนเองในระดับต่ำาและการ
ได้รับการสนับสนุนทางสังคมในระดับต่ำา  และการได้รับการสนับสนุนทางสังคมในระดับต่ำาสามารถทำานายการตกเป็นเหยื่อ
ของการถูกคุกคามทางอินเทอร์เน็ตได้  (Olenik-Shemesh  & Heiman,  2017,  pp.  28-43)  ซึ่งมีความคล้ายคลึงกับ
การศึกษาในกลุ่มวัยรุ่นในโรงเรียนประเทศโปรตุเกสที่พบว่า  หากวัยรุ่นได้รับการสนับสนุนทางสังคมมาก  โอกาสที่จะเข้าไป
เกี่ยวข้องกับการกลั่นแกล้งรังแกทางอินเทอร์เน็ตจะน้อยกว่าวัยรุ่นที่ได้รับการสนับสนุนทางสังคมน้อย  ในทางตรงกันข้าม 
หากวยัรุน่ไดรั้บการสนับสนุนทางสงัคมน้อย จะมีแนวโน้มวา่จะมีพฤตกิรรมออนไลน์ทีไ่มเ่หมาะสมเพราะพวกเขารู้สกึไมไ่ดรั้บ
การปกป้องและไม่ได้รับคำาแนะนำาให้ก้าวผ่านช่วงเวลาแห่งการเป็นวัยรุ่น (Arriaga, Garcia, Amaral & Daniel, 2017, 
pp.  4746-4755)  และการศึกษาเร่ืองการกลั่นแกล้งรังแกทางอินเทอร์เน็ตและการรับรู้การสนับสนุนทางสังคมในประเทศ
เกาหลี  ผู้วิจัยทำาการศึกษากับกลุ่มตัวอย่าง  3  กลุ่ม  คือ  กลุ่มวัยรุ่น  กลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัย  และกลุ่มวัยทำางาน  ผล
การศึกษาพบว่ามีความสัมพันธ์ทางลบระหว่างการรับรู้การสนับสนุนทางสังคมกับพฤติกรรมคุกคามทางอินเทอร์เน็ตในกลุ่ม
ตัวอย่างทั้ง 3 กลุ่ม หมายความว่ายิ่งบุคคลมีระดับการรับรู้การสนับสนุนทางสังคมมาก พฤติกรรมคุกคามทางอินเทอร์เน็ต
จะยิ่งน้อยลง (Cho & Yoo, 2016) สำาหรับการศึกษาในประเทศไทย แม้ว่ายังไม่พบงานวิจัยที่ทำาการศึกษาโดยตรงเกี่ยวกับ
พฤติกรรมการป้องกันตนเองจากภัยคุกคามทางอินเทอร์เน็ต  แต่ก็มีการศึกษาที่พบว่า  การสนับสนุนทางสังคมมีอิทธิพลทาง
อ้อมต่อพฤติกรรมการจัดการความเสี่ยงในการเผชิญอุทกภัยซึ่งถือเป็นพฤติกรรมที่บุคคลตอบสนองต่อสิ่งที่เป็นภัยคุกคาม 
โดยการสนับสนุนทางสังคมมีอิทธิพลทางอ้อมต่อพฤติกรรมการจัดการความเสี่ยงในการเผชิญอุทกภัยผ่านตัวแปรการเติบโต
ทางสังคมจิตใจ (Posttraumatic Growth) (มีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ 0.36 อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05) 
(Krittipat Chuenphitthayavut, 2015, pp. 195-197) และผลการศึกษาที่พบว่า วัยรุ่นที่มีการสนับสนุนทางสังคมแตก
ตา่งกนัจะมพีฤตกิรรมการเผชญิความเครียดทีแ่ตกตา่งกนั โดยวยัรุ่นทีไ่ดรั้บการสนับสนุนทางสงัคมในระดบัสงูหรือปานกลาง
จะมีพฤติกรรมในการเผชิญความเครียดที่เข้ามาคุกคามได้ดีกว่าวัยรุ่นที่มีการสนับสนุนทางสังคมในระดับต่ำา  และวัยรุ่นที่ได้
รับการสนับสนุนทางสงัคมในระดบัสงูจะมพีฤตกิรรมเผชญิความเครียดไดด้กีวา่วยัรุ่นทีไ่ดรั้บการสนับสนุนทางสงัคมในระดับ
ปานกลางอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ (Phaisarn Yamwong, 2012, pp. 51-53) การสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว
และเพื่อนจึงเป็นปัจจัยที่สำาคัญอีกปัจจัยหน่ึงที่สามารถส่งผลต่อการเกิดพฤติกรรมที่เป็นการป้องกันตนเองจากภัยคุกคามทาง
อินเทอร์เน็ต ไม่ว่าจะมีผลในทางตรงหรือทางอ้อมก็ตาม
  สำาหรับผลการวิจัยที่พบว่าตัวแปรการรับรู้ความรุนแรงของภัยคุกคามทางอินเทอร์เน็ตและตัวแปรมารยาทบน
อินเทอร์เน็ตไม่มีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากภัยคุกคามทางอินเทอร์เน็ตน้ัน  อาจต้องมีปัจจัยอื่นเข้า
มาร่วมอธิบายด้วยเพื่อให้นิสิตมีการปรับตัวที่ดีก่อนที่จะเกิดพฤติกรรมต่างๆ  ที่เป็นการป้องกันตนเองจากภัยคุกคามทาง
อินเทอร์เน็ตอย่างเหมาะสม
ข้อเสนอแนะ
  จากผลการวจัิยแสดงใหเ้หน็วา่ตวัแปรทนุทางจิตวทิยาและตวัแปรการสนับสนุนทางสงัคมเปน็ปจัจัยทีส่ำาคญัสว่นหน่ึงที่
สง่ผลตอ่การมพีฤตกิรรมปอ้งกนัตนเองจากภยัคกุคามทางอนิเทอร์เน็ต ดงัน้ัน ผู้เกีย่วขอ้งทกุฝ่ายไม่วา่จะเปน็สถาบนัการศกึษา 
หรือสถาบนัครอบครัวจึงควรใหค้วามสำาคญัตอ่การปลกูฝังใหนิ้สติมคีณุลกัษณะดงักลา่วเพือ่สง่เสริมใหนิ้สติสามารถเผชญิตอ่
ภัยคุกคามทางอินเทอร์เน็ตและสามารถตอบสนองต่อภัยคุกคามทางอินเทอร์เน็ตได้อย่างเหมาะสม  รวมถึงการตระหนักรู้ถึง
ความรุนแรงจากภัยคุกคามทางอินเทอร์เน็ตและการมีมารยาทอินเทอร์เน็ตที่พึงประสงค์ด้วยเช่นเดียวกัน
  อย่างไรก็ตาม  ในการศึกษาคร้ังต่อไปผู้วิจัยควรทำาการศึกษาเพิ่มเติมตัวแปรที่น่าสนใจอื่นๆ  เช่น  ตัวแปรทาง 
ด้านจิตวิทยาที่อาจมีความเกี่ยวข้องกับการมีพฤติกรรมป้องกันตนเองจากภัยคุกคามทางอินเทอร์เน็ต รวมถึงอาจทำาการศึกษา
ในกลุ่มตัวอย่างที่มีคุณสมบัติเฉพาะบางประการ  เช่น  เป็นกลุ่มผู้ที่เคยได้รับผลกระทบจากภัยคุกคามทางอินเทอร์เน็ต ทั้งนี้
เพื่อผลการวิจัยจะได้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น  และมีประโยชน์ต่อการนำาองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อการแก้ปัญหาการได้รับ 
ผลกระทบจากภัยคุกคามทางอินเทอร์เน็ต
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